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わが国におけTJイfJ)ス封改史研究は,故長谷81芋三故丘o T英国J4枚史研究｣ (bp








兼摂の rZf世Fl剛 史j (l巴如13年)は名考の-一つであろ.
J1枚史研究にEKする帯rFi廿は.aJBLl良史にqするものを▲くめれば炊事にいとまが
/LL,那,タ個 肘政史についてのそ{_ほ折るIL'らIf.まとまっ1_形で成果が発表され1_JL,1こ


















本主義と財政,第2等 間接税の改革,第3草 自由主義財政と所得税 (以上3帝が前編自
由主義粗穣改発の展開),第4茸 イギリス資本主義の帝国主教化と財政.第5苧 相続税


































































いことにしよう.恥年代以FtOl均税改革は r税抜きのJE垢｣ lltt breakfasthbk への前
述と7別&づ[1られるをのであb.ここでは砂山 ･第･コー ヒーT_Le'のP相tが耗少し,薦 ･

























































































































舌れろ (24〕刀)といった背首の説明にい う EL艶代柑iZ8i胡蝶jとはどういうものか. 午
後におElろ粥酌をA313したいu
FltllLことは耶6草の所得税改革についてもいえろ.ここでは20tBkに入ってlこわかに
縞托となるtこい1二つTこ所相島改革の乱._Iについ1.1恥l坤のlJ-Jチ一重艮金.1雌 羊の5-
ィルク委員会等の他 に印して.丹念tj説明がILされていTJ.そして.1907年のアスキス
の改羊によります盈別ZF現制度の婦人(2Cdn Tr'ノドをこえrLいや人接島所得の屯冴).つ
いで191時 t)イド･ジき-ジの息逢if相模朋汝(所得提額bis.COOポンドをこえろ中人に追
加繋Saを行なう),17･女控除制度斗人へと引鮭がtLでゆくja担がれ明されていろ.その上
で ｢萌代所持最の原虫は.イギ')スではこのアスキスおよ0:t7イド･172)-ジの改市をへ
ろLとにJ:って■立され1=｣(314Il)とのペているのであるが,｢卿 t所得税｣亡は何か.
現代所得崩という坊告の ｢現代｣とは何であり.そのメルクマーJL,は向であるかについて.
zr者の見肝は必ずLb明瞭で'1い.アズキスやE]イド･ジJ-ジの改革〇･.善柵 には中
岡Bgtih解であっ1二という評仲はおそらくn-しいが, rこうLT二blr句は.この段茄では他
の顎四lこも多かれ少tLか山犬通すろ炉内でもある1うに憩われる｣ (325H)とし.qL-
-140-
土生芳人 rイギlJス資本王Aの免牡と租RJ 313
次大戦後の日本の所村防月別机較flか怖 推IIを行T.-っT:史FIを引用しているのはらよっと
そくわIJい!hlがするOであろ｡
わそらく邦一次大稚肋と19カ年TtLE坪の rO.ft卓lL芸鵡｣の時JZJとでは.Si*の各卸 こ
かなり本Zl的1_'掛と9:あると払われるのでゐろ｡所相投の故収軌的lこあらわれ(=大きfl変
化 (TとhL約LIT柳 のEI曳態収制の採川),比入部税Idlにあらわれ[=茨木背抗架の推
進.そしてイギ )ースのせ合仕入掟の形をとってあらわれ1=一｣臣泊穴投の帝人TJど,いわゆ
る現代税制とのEW連を見出してゆくというPElが背着F=よって今後果されてゆくことをJq
持したい.
もちろん若者の謙也は.辞一次大書折のイギリス交1'壬Ztと6ietfLいし81税改革せあと
づけ ることT･,本音Ill脚 l:代lこわが国で車中的TJ.形で行なわれ1:帝Eii:義手ef完の成果
の上Iと1:ち.これを舶扱益的止塀からいっそうだめ1_という静 火で.学会に大きなil軒を
与えるものといえる.冒扉でのへた上うlこ.財政史研究のhJからみても.本書は相性k,
T_rいし箭-女大8酌一半rJス鮎撰脚 史の快走版ともいえろ灯苛であそことはまちがいな
い.最後に正班なところ,本文 350頁の水耕はきわめて蝦帝月念TL義述とまことに正当CE
IErT･-Ztしている1=め.FLbl点とIJ:るよう'L点をさがす()l〈巻1iLT:ほどでbる.小瑞
で▲まいろいろとILくもがfLの耗閥や注文をのベ1=りしたが.苛者が君のあるところをくま
11姓Birこ留怒きれ,ますます研先々深められることをhl持してやまrJい｡(197T-･10･18)
